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Seramai 4,000 orang di kalangan para 
intelek, pelajar institusi pengajian tinggi, 
Sekretariat Majlis Mahasiswa Anak Pahang 
(SeMAMPAN), agensi kerajaan dan warga 
UMP hadir dalam perasmian  Jejak Warisan 
Negeri Pahang anjuran Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) dengan kerjasama Majlis Bekas 
Wakil Rakyat (MUBARAK) dan kerajaan negeri 
Pahang Darul Makmur.
Penganjuran program yang bertemakan 
wacana mengingati sejarah ke arah 
kecemerlangan masa depan ini adalah 
bersempena meraikan Hari Keputeraan Ke-
80 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 
Pahang.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 
Pahang berkenan berangkat mencemar 
duli menyempurnakan majlis perasmian di 
Kompleks Sukan UMP pada 25 September 
2010 yang lalu. 
Titah baginda, kekayaan sejarah dan 
warisan negara  hendaklah terus ditekuni 
dan dihayati bagi memandu Malaysia ke arah 
kecemerlangan Wawasan 2020.
Baginda melahirkan rasa kekhuatiran 
sekiranya  usaha kelestarian ke arah 
kecemerlangan ini tergendala sekiranya 
generasi hari ini meminggirkan kepentingan 
sejarah.
Hadir sama, Menteri Besar Pahang, 
Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Haji Adnan 
Haji Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan 
Negeri Pahang merangkap Pengerusi Program 
Jejak Warisan Negeri Pahang, Yang Berhormat 
Dato’ Haji Mohd. Sharkar Haji Shamsuddin, 
Pemangku Yang di-Pertua MUBARAK Malaysia, 
Dato’ Sri Abdul Aziz Abdul Rahman dan 
Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Yang 
Berhormat Dato’ Saifuddin Abdullah.
Menurut Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ 
Dr. Daing Nasir Ibrahim, program dimulakan 
dengan sesi perkongsian ilmu di mana 
menyaksikan penglibatan tokoh terkemuka 
tanah air berkongsi pengetahuan dan buah 
fikiran membincangkan topik berkaitan proses 
pembangunan negara bangsa, mengenali 
sejarah keturunan raja dan pemerintah negeri 
Pahang dan persediaan menempatkan negeri 
ini dalam peta warisan dunia oleh Pertubuhan 
Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan Bangsa-
bangsa Bersatu (UNESCO).
Katanya, UMP sentiasa komited dalam 
melaksanakan inisiatif-inisiatif yang 
menambah nilai dalam pemeliharaan sejarah 
dan warisan negeri Pahang melalui bidang-
bidang kepakaran yang terdapat di UMP.
Manakala menurut Dato’ Sri Abdul 
Aziz Abdul Rahman, pihaknya sentiasa 
bekerjasama dengan agensi kerajaan, badan 
korporat, IPT dan pertubuhan bukan kerajaan 
berkongsi pengalaman bagi membina 
semangat patriotisme serta menyuntik 
semangat  cintakan negara.
“Sebagai sebuah pertubuhan yang 
menghimpunkan pemimpin-pemimpin 
politik yang telah berjasa kepada negara, 
pihaknya sedang dalam usaha untuk 
menyemai kesedaran patriotisme di kalangan 
generasi muda untuk menghargai nikmat 
kemerdekaan.
“Kami juga merancang melaksanakan 
banyak lagi program di IPT dan di sekolah-
sekolah bagi memupuk kesedaran mengingati 
sejarah di kalangan generasi muda.
“Antara program tersebut, pelancaran 
100 Wajah Wira Malaysia dan Pertandingan 
Melukis `WIRAKU’ di kalangan sekolah di 
Wilayah Persekutuan,” ujar beliau.
Pada masa yang sama, turut diadakan, 
pameran bertemakan ` Raja & Rakyat Berpisah 
Tiada’ hasil usaha MUBARAK Malaysia yang 
mempamerkan petikan berita akhbar dan 
penulisan sejarah, peninggalan sejarah dari 
muzium negeri Pahang dan lukisan-lukisan 
bertemakan sejarah serta tokoh bangsawan 
negeri Pahang.
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